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مية الحديثة  دارالنجاة تعليم كتاب النحو الواضح لطالب الفصل الثالث بمعهد التربية اإلسال
 )دراسة وصفية تطبيقية( بربيس – بومي أيو - برواتان
 لفية البحثخ - أ
إن اللغة نعمة اهلل العظمى، وميزة اإلنسان الكربى، وذلا قيمة يف صبيع رلاالت احلياة 
البشرية، وىي اخلاصية اليت سبيز هبا اإلنسان عن سائر احليوان، ولو أن البعض قد عدىا 
هنا وعاء األفكار بل ىي وسيلة فإهنا يف احلقيقة غاية تدرس لذاهتا دبناىجها وقواعدىا أل
جزء منها وربطت بُت الفكر والعمل، ومن عناصرىا: التفكَت والصوت، والتعبَت عن 
الفكر الداخلي والعمل اخلارجي، وبفضل ىذه النعمة قد اصبح اإلنسان كائنا مثاليا على 
 ٔوجو األرض.
ل. والعلماء ومعٌت اللغة: الصوت مطلقا، واخلطأ، والسقط، والنطق، واذلذيان، والباط
خيتلفون يف تعريف اللغة ومفهومها. وليس ىناك اتفاق الشامل يف مفهوم اللغة احملدد، 
 بسبب كثرة التعرفات من اللغة، فمنها: 
 ظاىرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاىم بُت الناس. -ٔ
                                                          





ه( بقولو: "أما حدىا فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن ٜٖٔيعرفها ابن جٍت )ادلتوىف  -ٕ
  ٕأغراضهم".
وعرفها عبد الوىاب ىاذشم بأهنا: "نظم متوافق من الرموز الصوتية اإلرادية العرفية لتلبية  -ٖ
 ٖاالحتياجات الفردية واالجتماعية".
واللغة العربية ىي من اقدام اللغات وأغناىا على اإلطالق، وألسرار وحكم يعلمها 
الد، كما أشار إليو قولو : َوِإنَُّو خالق البشر والقوى، اختار ىذه اللغة وعاء لكتابو اخل
ْنِذرِْيَن بِِلَساٍن عَ 
ُ
َرِبٍّ لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمُْتَ نَ َزَل ِبِو الرُّْوُح اأَلِمُْتُ َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن ادل
، وكانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة احملمدية أوج كماذلا يف التعبَت البليغ  ُمِبُْتٍ
السامي عن صبيع مقومات احلياة، وأوج رلدىا يف الفصاحة والنتائج األدِب شعرا ونثرا، 
 ٗوظهرت روائع إنتاجها يف األشعار واألمثال والقصص.
كانت اللغة العربية ىي لغة القرآن اليت تكون واحدة من لغات االتصاالت الدولية. 
مة ادلسلمُت. تتكون اللغة ولذلك تعلم اللغة اللعربية صار حاجة لكل إنسان خاصة أل
العربية من عدة فروع للعلوم، منها: علم النحو، والصرف، والبالغة، وغَت ذلك. وأما 
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(. ٜٕٓٓ، )مطبعة: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق، اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقو اللغةفقو أوريل حبر الدين،  
 . ٖص: 
(. ٕٔٔٓ، )مطبعة : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق، لغَت الناطقُت هبا ادلوجو لتعليم ادلهارات الغويةزلمد علي الكامل،   ٖ
 .٘ص: 




نظام اللغة العربية ادلثالية يستطيع أن يشيع التالميذ أن يتقنوا الفروع العلوم ادلذكور، 
 ٘ويستطيع أيضا أن يشيع التالميذ أن يتقنوا مهارات اللغة.
رآن يف ىذه اللغة ارتفع شأهنا وأصبحت اللغة السائدة يف بالد العرب ومع نزول الق
وادلسلمُت، وإن للغة العربية فضال كبَتا على نشر حضارة الفكر العرِب اإلسالمي، وتقدم 
العلوم والفنون واآلداب ادلختلفة، وألجل القرآن ظهرت علوم القرآن كلها كما ظهرت 
ة اليت كانت أساسا لتفسَت نصوص القرآن وفهمها، علوم اللغة والنحو والصرف، والبالغ
ومن أجلو أيضا ظهرت علوم منهجية مثل علوم التاريخ واألخبار واألسانيد وغَتىا، كما 
تقدمت تطبيقا لتعليم القرآن علوم كثَتة مثل الرحالت واجلغرافيا والسَت، واستحدثت 
القرآن، مثل التجويد علوم الطب والكيمياء واالجتماع وعلوم أخرى تابعة لدراسة 
 ٙوالتالوة إىل جانب علوم عديدة إسالمية.
التعليم ىو إحدى من العملية ادلستمرة، الذي سيكون مرتبطا وارتباطا وثيقا بقيمة 
احلياة ادلفيدة للبشر وجيعل البشر مبدعُت يف احلياة. يف كل عملية التعليم سيكون ىناك 
ضها البعض، العناصر الثالثة ىي: ادلواد اليت قد ثالثة عناصر دائما اليت مهمة ومرتبطة ببع
درست، وعملية التدريس ادلادة، ونتائج عملية التعلم، ىذه العناصر الثالثة مهمة جدا 
ألهنا وحدة الواحدة اليت تشكل بيئة التعلم. الفجوة اليت شعرت ىي ألن عدم التقريب 
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درسة أكثر من ادلعلم يبصرون الفعال والصحيح يف عملية التعلم. خالل ىذا الوقت يف ادل
التعليم والنتائج فقط ىم يشغلون باألنشطة ادلختلفة يف تعيُت األىداف للوصولة، ويرتب 
أي مادة اليت حيتجون يف التدريس مث يصممون أداة تقييمها. ولكن ىناك الشيء ادلهم 
اذلدف ادلادة و الذي ينسى غالبا، وىو كيفية تصميم عملية التعليم بصحيص لكي تكونا 
 يف التجاه الواحد.
يف تعلم اللغة العربية، ال يوجد علم واحد فقط الذي جيب تعلمو، فهناك العديد من 
العلوم اليت جيب تعلمها وإتقاهنا، مثل علم النحو والصرف، فهذه العلوم مهمة جًدا يف 
من  ترقية كفاءة الطالب يف اللغة العربية، خاصة يف فهم اللغة العربية كتابًة. ولذلك
ىاذين العلمُت ادلهيمُت اىتم الباحث بإحدى العلوم اليت جيب تعلمها يف ربسُت 
 مهارات الطالب يف اللغة العربية، وىو علم النحو.
فأما علم النحو ىو أداة او وسيلة اليت تساعد الطالب لفهم الكلمات وتركيب 
علم يبحث عن أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث   والنحو أيضا ٚالكلمات.
اإلعراب والبناء. فهذا العلم يبحث عن الكلمات العربية يف حال تركيبها أي بعد 
انتظامها يف اجلملة. وقال زلمد علي أبو العباس كما نقلو زين العارفُت أن النحو علم 
فصيلية حىت تعرف يبحث عن عملية إعطاء حركات أواخر الكلمة العربية دقيقة ت
وظائف الكلمات ادلطروحة ادلتواجدة داخل اجلمل، بو يكون الكالم صحيحا مضبوطا 
                                                          
"طريقة تدريس الكتاب النحو الواضح يف تدريس علم النحو )الدراسة التصويرية يف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومي أيو مبٍت رضباء،  ٚ   




والكتابة جيدة سهلة الفهم. وقواعد النحو ظهرت بعد اللغة، وظهرت بسبب كثرة 
 ٛاألخطاء يف استخدام اللغة.
لث اىتم الباحث هبذا ادلوضوع وىو تعليم كتاب النحو الواضح لطالب الفصل الثا
 )دراسة وصفية تطبيقية( بومي أيو بربيسبرواتان دبعهد الًتبية االسالمية احلديثة دارالنجاة 
أحدىا    ،لفقد أُ النحو  كم من كتاب. يف تعليم اللغة العربية ألن علم النحو مهم
كتاب النحو الواضح كان الكتاب فعاال للمبتدئُت ألن تنظيمو يستخدم الطريقة 
 الكتب أحد ىو النحو الواضح أيضا كتاباالستنتاجية وىي تأيت باألمثلة قبل القواعد.  
 إليو النظر عند بوضوح ىذا رؤية ديكن. والنح علم يف العربية اللغة قواعد تبحث عن اليت
 اجلرًن علي كتوراهد  وىو مصر من عرِب خبَت الكتاب ىذا. قد ألف الكتاب عنوان من
 يف واسع نطاق على ويستخدم كبَتة بشعبية الكتاب ىذا حيظى. أمُت مصطفى كتوراهود 
 الدينية وادلدارس اإلسالمية الداخلية ادلدارس مثل العربية، اللغة تدرس اليت ادلؤسسات
 أو للطالب الستخدامو جيد كتاب ىو ضحاالو النحو  كتاب .ادلؤسسات من وغَتىا
 زلتوى ترتيب يتم. األساسية العربية اللغة وقواعد العربية اللغة تعلم يف ادلبتدئُت الطالب
 على دائما بأمثلة  فصل كل يف ادلناقشة تبدأ. منهجي بشكل الكتاب ىذا يف ادلواد
 ىذا. طبعا، بالتمارين وتنتهي القواعد ىذه بذكر تستمر مث دراستها، سيتم اليت اجلملة
 .ضلوية فصول يف العربية اللغة يدرس دلن اجد مناسب الكتاب
                                                          




كفاءة التالميذ يف تعليم اللغة العربية تأثرىا األمر منها حبسن فهم علم النحو. 
يف ىذا ادلعهد جودة  الواضح النحو كتابتعليم   الك اخذ الباحث ىذا ادلوضوع. أنولذ
 جدا  ولو شليزات الكثَتة يف استخدام  طريق تعليمو لذلك يستطيع أن يرتقي كفاءة اللغة
التالميذ، خاصة يف ترقية اللغة العربية. وبناء على مقابلة الباحث مع أستاذ ادلعهد الًتبية 
ح باإلعراب اإلسالمية احلديثة دارالنجاة شرح أن استخدام كتاب النحو الواضح الذي شر 
ويًتجم باستخدام اللغة اجلاوية أسهل لفهمو، ألن خلفية التعليمية الكتب يف ادلعهد 
 دارالنجاة شرحت باستخدام الًتصبة باالعراب وباللغة اجلاوية.
 تعريف المصطلحات - ب
لنيل الصور الواضح ولتجنب سوء الفهم عن ادلوضوع البحث ادلذكور، فالباحث 
 سية اليت تستخدم يف البحث، يعٍت:سوف يشرح ادلصطلحات الرئي
 التطبيق  -ٔ
يطبِّق. مكتوب يف ادلنجد "اذا أصاب -التطبيق ىو مصدر من كلمة طبَّق
احلجة واحلاكم يف حكمو: أصاب". واحملدثون يقولون "طبق فالنا" أي استعمالو إىل 
رأيو السياسي وغَته. والطبيق عند احملدثُت ىو السعي إىل استعمالة الشحص أو 
 ٜخاص الذين يرغب يف استعمالتهم.األش
                                                          




 أو أنشطة إىل التطبيق يؤدي أو ادلًتابطة، لألنشطة امتداد ىو التطبيقو 
 التصورات أو األفكار تطبيق ىو العملية دبعٌت التطبيق. و تنظيمية آليات أو إجراءات
 يف التغيَتات حيث من تأثَت إلحداث واقعية عملية يف االبتكارات أو السياسات أو
 ٓٔ.األخالقية النتائج أو ادلهارات أو ادلعلومات
 الطريقة  -ٕ
 لتحقيق جيًدا ومدروسة منهجية طريقة ىي الطريقة فإن اللغة، دلعٌت وفًقا
 ويف  بادلهمة للقيام جاىزة اإلسًتاتيجية اخلطوات أن يعٍت شلا الطريقة .األىداف
 سبريره أو اتباعو جيب مسار أو طريقة ىي الطريقة، دلصطلح وفًقا نفسو، الوقت
  .اذلدف لتحقيق
 معاين ذلا عام بشكل التعلم طرق. ميالتعل طريقة على تركز ىنا الطريقة
 ميالتعل ألنشطة خطوات إىل باإلضافة وإجراءات زبطيط كلها ميالتعل وطريقة سلتلفة،
 أهنا على ميالتعل طرق تفسَت أيًضا ديكن. التقييم تنفيذ كيفية اختيار ذلك يف دبا
 ٔٔ.مسبًقا احملددة ميالتعل أىداف لتحقيق ادلستخدمة األساليب من رلموعة
 تعليم النحو -ٖ
التعليم ىو أنشطة ادلعلمُت يف تصميم العملية التعليمية لتجعل العملية 
التعليمية فعالية وتعلم الطالب نشاطا حىت وصل إيل أىداف التعليمية ادلنشودة. 
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تلك األنشطة متعلقة بادلواد التعليمية على شكل ادلعرفة والدين والفن والسلوك 
كر عبد اجمليد أن التعليم يعٍت "زلاولة لتشكيل شخص أو رلموعة ذ وادلهارات. 
ادلختلفة من االسًتاتيجيات واالساليب والنهج ادلتنوعة لتحقيق أىداف باجلهود 
  ٕٔسلططة لو".
 من سلتلفة أنواع توجد حيث م،يالتعل سبثل تعليمية مؤسسة ىي ادلدرسة
 وتعليمية تعليمية مرافق ادلدارس يف يوجد أنو ،فقط وليس والتعلم، التدريس أنشطة
ادلعلم وادلعلم ومنظمة اإلداري  وجود تتطلب تعليمية مؤسسة ىي ادلدرسة سلتلفة،
ميذ وادلادة ، ىي: ادلعلم والتلأساسية زلاور ثالثة على ركزووسائل التعليمية اليت ت
، األمسنتية التعليمية، ويعتمد على عدد من الوسائل منها: السبورات بأنواعها )الوبرية
السودى أو احلضراء أو ادللساء البيضاء(، وادلطبوعات والعينات، واجملمات. باإلضافة 
إىل أن التعليم يعتمد يف تدريسو على أسلوب احملاضرة واإللقاء داخل الصفوف 
تمد على ادلعلم إعتمادا أساسيا وأن ادلعلم ىو ادللقن وادلتعلم ىو الدراسية، ويع
 ٖٔادلتلقن.
 وتصميم ادلناىج تشكيل يف استخدامو ديكن نظمة اليت أو خطة ىو التعليم
كانت،  تعليمية مادة أي تصميم ذلك يف دبا شيء كل تشمل اليت التعليمية ادلواد
 خللق خاصاً  جهداً  العربية اللغة تعليم عملية تعترب .العربية اللغة تعلم مواد يف خاصة
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 مثل مشاكل، عدة الطالب يواجو أحياناً  هاتعلم يف ولكن وتقويتها، جيدة عادات
 ال العربية اللغة إتقان ألن نفسها، العربية اللغة من أخرى علوم إتقان إىل احلاجة
 دراستها، جيب اليت األخرى العلوم من العديد وىناك فقط، واحد علم تقانبإ  يكفي
، والذي العربية اللغة تعلم يف جًدا مهمة مكانة لو الذيالنحو،  علم ىو أحدىا
 سيبحث الباحث عن تعريفو يف فقرة األتية.
ا احوال عرف هبعلم النحو ىو علم بأصول مستنبطة من قواعد العرب يأما 
 فشمل واسع امتد النحو مفهوم أن ىذا ومعٌت  .اعرابا وبناء ات العربيةكلمال أواخر
 أواخر بُت والعالقة ادلعٌت، على الداللة ىف الكلمات أواخر اعراب غَت أخرى جوانب
 ٗٔ.كلماهتا وترتيب اجلملة بناء وطريقة معٌت، من عليو تدل ما وبُت الكلمات
 ىذه ظهرت. اللغة إدخال بعد ظهر الذى اللغة قواعد ىو النحو علم
 يستطيع كى النحو علم تعلم ولذلك،. اللغة استخدام ىف أخطاء بسبب القواعد
 بشكل ويكتب يقرأ) الكتابة الناحية من جيدا ويفهموىا اللغة وايعربّ  أن ادلستخدمون
 الطالب حيفظ أن يكفى ال. (صحيحا يتكلم) الكالم ناحية من أو (صحيح
 يف القواعد تلك لتطبيق الطالب يستطيع أن حيب ولكن تعلمها، يف النحوية القواعد
                                                          




 قواعد كفائة ليست أخرى، وبعبارة. دراستهم بعد العربية باللغة النص وكتابة قراءة
 ٘ٔالعربية. اللغة تعلم يف النهائي دفاذل النحو
. الكالم بأجزاء اخلاصة األمهية نسب بتغيَت النحويُت بعض ينادى ىنا ومن
 حفظ ىو معربة لغة العربية اللغة باعتبار النحو أجلو من وضع الذى األول اذلدفو 
 الزمن رو مر  ومع. الشريف واحلديث الكرًن، القرآن وخباصة والفساد اللحن من اللغة
 :يلى ما ربقيق ىلإ هتدف النحو أصبح تعلم
 احملاكاة ىذه اجعل الصحيحة، األساليب زلاكاة على التالميذ اقدار  ( أ
 .زلضة الية تكون ان من بدال مفهوم أساس على مبنيا
 بُت ادلختلفة العالقات وفهم والربط، ادلالحظة، دقة على القدرة تنمية  ( ب
 .ادلتشاهبة الًتاكيب
 اللسان، وتقوًن األداء، وصحة العبارة، سالمة على التالميذ اقدار  ( ج
 .والكتابة الكالم ربسُت أي الكالم، يف اخلطا من وعصمتو
 وتدريبهم اذىاهنم، ىف وتنظيمها ادلعلومات، ترتيب على التالميذ اقدار  ( د
 .واالستنباط والتعليل، التفكَت دقة على
 تفسَتات ىي القواعد قواعد ألن ، وصيغها اللغة بشروط التلميذ يلتزم ( ه
 يف ربدث اليت للتغَتات وتفسَتات ، والصيغ ادلواقف ذلذه علمية
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 ضروري ىذا كل. الناس يتبعها اليت ادلختلفة للطرق وفهًما ، صوتياهتا
 ٙٔ.الفنية للدراسات لغة دراسة يف يرغب شخص ألي
 نقول مث، ومن، العربية اللغة إلتقان جًدا مهمة والنح علم دراسة فإن لذلك
 أو اجملردة القواعد من رلموعة حفظ ليس علم النحو تعلم من اذلدف أن أيًضا
 فهم على يساعده فهو ذلك، من العكس على. فقط للطالب الفردية اذلياكل
 يسهل شلا وجيزة، فًتة بعد إنتاجها على بتدريبو وقم. هبا والتمتع اجليدة التعبَتات
  .جيد بشكل العربية اللغة إتقان الطالب على
 النحو الواضح  كتاب -ٗ
النحو الواضح ىو كتاب يف علم النحو ألفو علي اجلارم ومصطفى أمُت 
بطريقة االستنباط اليت ىي أكثر طرق التعليم قربا إيل عقول األطفال، وأثبتها أثرا يف 
إيل ادلنطق. وألهنا خَت دافع إيل التفكَت والبحث، وتعريف وجوه  نفوسهم، وأقرهبا
ادلشاهبة وادلخالفة بُت األشباه واألضداد، فقد أكثرنا من األمثلة اليت تستنبط منها 
القواعد، على طراز حديث مل يسبق لو مثال، فاخًتناىا سهلة مفهومة، مقصورة يف 
ات شيت من نواحي احلياة الطفلية، الغالب الكثَت على ما يراد منها ضاربة يف جه
 مناسبة لبيئة النشيء الصغار وغرائزىم شائقة جذابة لنفوسهم.
                                                          




مث بُّت يف بسط سبيل االستنباط من األمثلة سالكُت سننا منطقيا جلي 
العبارة، خاليا من االصطالح العلمي، آخذا بأيدي األطفال من دراسة كل مثال إىل 
 ٚٔامة.النتيجة الواضحة والقاعدة الع
وعلم النحو كما نقلو زين العارفُت إن النحو علم من علوم العربية تعريف بو 
أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء يعرض ذلا من اإلحوال يف حال 
تركيبها وعالقاهتا بغَتىا من الكلمات فهو يبحث ما جييب أن يكون عليو آخر 
ال زلمد إدريس جوىرى علم النحو ىو الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم. وق
علم يبحث عن أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، فهذا العلم 
 يبحث عن الكلمات العربية يف حال تركيبها أي بعد انتظامها يف اجلملة.
 معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة برواتان بومي ايو بربس -٘
ىل قسمُت، ادلعهد السلفي وادلعهد العصري. مسى يف الغالب، ينقسم ادلعهد إ
ادلسلمون ادلعهد السلفي ألن فيو يستخدم تصميم التعليم الكتب القددية بطريقة 
التقليدية ومل خيتلط هبا تصميم التعليم الكتب العصرية، أما ادلعهد العصري وىو 
ويبقى فيو  ادلعهد الذي يستخدم فيو تصميم التعليم الكتب العصرية بطريقة متنوعة
 تصميم التعليم الكتب القددية بطريقة التقليدية.
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ور ومعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دارالنجاة من ادلعاىد العصرية كونت
، برواتان، بومي أيو، بربس. والذي أسسو احلاج فونوركو. ويقع يف تكال موندين
 م، أصبح احلاج مشهود ابن عبد الغاىن، ويف سنة ألف وتسع مائة بعد أربع وشبانُت
مربيا بادلعهد حىت األن وىو ولده األول. وفيو  أمُت الدين مشهود ابن مشهود
يستخدم التعليم الكتب القددية بطريقة السلفية اليت طبقت من أول بناء ادلعهد. ىذا 
ادلعهد يستطيع أن يقال لو بنصف ادلعهد العصري أو السلفي، دلاذا؟، ألن ادلعهد 
الطريقة السلفية يف تعليم الكتب، ولذلك يقال لو ادلعهد السلفي. دارالنجاة يستخدم 
ويقال لو ادلعهد العصري أيضا ألنو يستخدم نظام ادلعهد كونتور فنوركو، الذي كان 
نظامو نظاما صارما. وأوجب نظام ادلعهد على طالب ادلعهد ألن يستخدمو وديرسو 
الطالب ماىرون يف التكلم اللغة  اللغة العربية يف األنشطة اليومية، ولذلك أكثر من
 العربية إن شاء اهلل.
 عدة ذلا ألن احلديثة دار النجاة اإلسالمية دبعهد الًتبية الباحث ىتماو 
معهد  اسم عليو أطلق الذي الكوخ ىذا على :مثل للبحث، لالىتمام مثَتة أسباب
  ومها اليومية، األنشطة يف للتواصل كوسيلة لغتُت تستخدم اليت للغات اإلسالمية
 أن الطالب من يتطلب وذلك أسبوع، كل تتناوب واليت واإلصلليزية، العربيةاللغة 




 وكل يوم كل العربية اللغة تعلم تدعم اليت األنشطة من العديد أيًضا وىناك يوم، كل
 :مثل أسبوع
 عن عبارة وىي العصر، صالة بعد مساء كل هاإجرائ يتم اليت ،دثةااحمل ( أ
 اليومية األنشطة حول أسئلة على حيتوي طالبُت بُت زلادثة تدريب
 اللغة إتقان مدى معرفة للطالب ديكن وىنا العربية، اللغة باستخدام
 .للمحاورين العربية
 ىذا يتطلب حيث األسبوع يف أيام ثالثة دلدة إجرائها يتم، اليت اضرةاحمل  ( ب
 ديكن حيث العربية، باللغة خطابات إلقاء الطالب صبيع من النشاط
 .العربية باللغة اخلطب إلقاء أو التحدث مهارات شلارسة للطالب
 أنشطة بعد يوم كل تتم اليت العربية ادلفردات توفَت وىي تشجيع اللغة، ( ج
 حىت الطالب لدى ادلفردات عدد زيادة إىل النشاط ىذا يهدف. احملدثة
وأحيانا يبحث  .العربية ادلفردات من ادلزيد حفظ من الطالب يتمكن
فيها علم اللغة، خاصة يف اللغة العربية كعلم الصرف والبالغة والنحو 
 األنشطة من العديد وىناك .الذي سيبحث الباحث يف ىذه الرسالة






 البحث صياغة  -ج
ادلذكورة فإن صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي "كيف  بحثعلى خلفية البناء 
تعليم كتاب النحو الواضح لطالب الفصل الثالث دبعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة تطبيق 
 دارالنجاة برواتان بومي أيو بربيس؟".
 ف البحث وفوائدههد -د
 من البحث ادلذكور لو األىداف والفوائد التالية:
 البحثىدف  -۱
كيف عملية ونتائج التعليم اللغة العربية ووصف  وىدف من ىذا البحث ىو دلعرفة 
باستخدام كتاب النحو الواضح على الطالب الفصل الثالث دبعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة 
 دارالنجاة برواتان بومي أيو بربيس.
 فوائد البحث -۲ 
 ىذا البحث ىي: ومن كل البحوث أن تكون ذلا الفوائد، وفوائد من 
 ( من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.۱S) لنيل الدرجة سرجانا ( أ
ليكون معلومة دلدرس النحو عن شليزات كتاب النحو الواضح يف تعليم او ترقية كفاءة   ( ب




ج( زيادة العلوم للباحث فيما يتعلق عن التعليم الكتب النحو حاصة عن كتاب النحو 
 الواضح.
 الدراسات السابقة -ه
لتنفيذ ىذا البحث وجد الباحث الكتاب لَِعلي اجلارم ومصطفى أمُت بادلوضوع "ضلو 
الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية " يبحث بطريقة االستنباط اليت ىي أكثر 
 إيل ادلنطق.طرق التعليم قربا إيل عقول األطفال، وأثبتها أثرا يف نفوسهم، وأقرهبا 
، أخذ لطالب الفصل الثالثادلوضوع يف ىذا البحث ىو تعليم كتاب النحو الواضح 
الباحث ادلراجع من البحوث ادلتعلقة بكتابة البحث. وحيتاج الباحث إىل البحوث العلمية 
 السابقة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع، منها: 
"طرق تعليم كتابة النحو الواضح ىف  بادلوضوع ،ٖٕٔٓ، الرسالة اجلامعية حملاية -ٔ
 ةساالدر  سنةكسوكيهان تشيالتشاف ال  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة الطالب
".  ىذه الرسالة اجلامعية حبثت يف طرق تعليم كتاب النحو ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ
كتاب النحو   عن تعليم  رسالة برسالة الباحث يعٍت حبثتالواضح. تساوي ىذه ال
يف طرق تعليم كتاب النحو  رسالة الباحث أهنا حبثتالواضح، واختلف ب
ب النحو حبثت عن تعليم كتالرسالة الباحث ال تبحث عنها ولكن  ، وأنالواضح




بادلوضوع "طريقة تدريس النحو الواضح يف  ،ٜٕٔٓ، الرسالة اجلامعية دلبٍت رضباء -ٕ
معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار  سة التصورية يفاتدريس علم النحو )الدر 
. تساوي ىذه الرسالة "ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالسنة الدراسة  النجاة بومي أيو بربيس(
النحو الواضح. واختلف  عن تدريس أو تعليم كتاببرسالة الباحث أهنا حبثت 
، سة التصوريةابدر  برسالة الباحث أهنا حبثت يف طريقة تدريس النحو الواضح 
 حث ال تبحث عنها ولكن حبثت عن تعليم كتاب النحو الواضحوأن لرسالة البا
 .)دراسة وصفية تطبيقية(
"مشاكل تعلم النحو للطالب  بادلوضوع ،ٕٛٔٓ، الرسالة اجلامعية دلرأة الكرامة -ٖ
الفصل االول زبصص"ب" بادلدرسة العالية الوطنية االسالمية كبارنغان كمرصلُت 
ه الرسالة حبثت يف مشاكل تعليم . ىذٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسة  بانيوماس السنة
النحو، تساوى ىذه الرسالة برسالة الباحث أهنا حبثت يف تعليم النحو. واختلف 
، وأن لرسالة الباحث علم النحو عاما مشاكل تعليميف  حبثت برسالة الباحث أهنا













 البحث نتيجة - أ
 يف ادلوصوف الذي قد شرح والتحليل البيانات صبع من الباحث انتهى أن بعد
 اليت ادلسألة بصياغة نتائج البحث، وىذه إجابة اليت تتعلق الباحث وجد. الرابع الباب
 ىذا البحث. وكتب الباحث نتائج البحث كما يلي. يف الباحث اقًتحها
أن يستنتج من نتائج البحث أن تطبيق تعليم كتاب النحو الواضح  ديكن الباحث
لطالب الفصل الثالث دبعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة برواتان بومي أيو بربيس 
وغَتىا. وتعليم  مالك ابن لفيةوأ الواضح النحوو  جروميةاأل منهاكتب متنوعة،  يستخدم
 دلدة يقام الذيالنحو يف الفصل الثالث مدرسة الثانوية يستخدم بكتاب النحو الواضح 
االستقرائية غالبا،  وطريقة . وأن فيو يستخدم طريقة القياسيةاألسبوع يف ساعات ثالث
 اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف استخداًما أكثرو  األقدم طريقةال ىي القياسية طريقة
 يف قادرة الطريقة ىذه تكون حبيث االستقرائية طريقة أيًضا ادلعلم يستخدم .اإلندونيسية
 ىذه تصور على بناءً  العربية للغة عامة قواعد وضع على الطالب تدريب على تنفيذىا
 يعتربان ألهنما اضحو ال نحوال ميتعل يف الطريقتُت كلتا استخدام يتم ما غالًبا .األمثلة




 إىل هتدف اليت النشاط طريقة مثل سلتلفة، طرقًا أحيانًاة مهة الكردية األستاذ يستخدم
النحو  قواعد تطبيق على القدرة وكذلك األحيان، من كثَت يف وشلارستهم الطالب تنشيط
 .ومثايل صحيح بشكل
 رة،اضاحمل طريقة وىي سلتلفة، طريقة أحيانًا يستخدم ،حرادلبُت األستاذ مع وبادلثل
النحو  كتاب يف الواردة األمثلة األستاذ يشرح. طفيفة اختالفات تطبيقها يف يوجد واليت
 ىذه بًتصبة تتواصل واليت ادلثال، كلمات ذلك بعد ليشرحاالعراب  طريق عن الواضح
 ىذه تساعد ".ngapsai" غالًبا سمىما ي وأ اجلاوية،اللغة  باستخدام الكلمات
 تطبيق بيتدر  على الطالب وتساعدالنحو  قواعد عن ادلزيد فهم على الطالب الطريقة
 مفيدة أيًضا ىية مهة الكردية األستاذ يستخدمها اليت النشاط طريقة. ىذهالنحو  قواعد
 أيًضا مفيد فإنو الفصل، أمام التدريس على الطالب تدريب إىل باإلضافة. للطالب جًدا
 . اجملتمع يف بالفعل منخرطُت يكونون عندما للطالب كإعداد
معهد  ألنوأما وسائل التعليم ادلستخدمة إال باستخدام الوسائل ادلتواضعة فقط، 
 ىذه يففصل.  كل يف كافية مرافق على ربتوي الدار النجاة  احلديثة اإلسالميةالًتبية 
 ما غالًبا بينما فقط، قلم احلربو  السبورة ىيادلعلم  يستخدمها اليت الوسائل فإن احلالة،
 ادلستخدمة الوسائل أن من الرغم على .النحو ميتعل لدعم سلتلفة كتب مراجع يستخدم
 ادلواد، إتقان يف ديتلكوهنا اليت بادلهارات جيًدا ادلادة نقل ادلعلم بإمكان يزال ال زلدودة،




 اإلقتراحات - ب
 ادلتعلقة ادلدخالت بعض الباحث يقدم للرعاية، النية وعدم االحًتام من التقليل دون
 علىالنحو يف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة برواتان بومي أيو بربيس.  ميبتعل
 : التايل النحو
 ربسُت دلواصلة ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة مؤسسة رئيس إىل -ٔ
 التعلم عملية دعم من تتمكن حىت اإلسالميةعهد للم التحتية والبنية ادلرافق
 إضافية معلومات أو كمدخالت البحث ىذا استخدام يتم أن نأمل. بسالسة
 الطالب ذبعل أن ديكن اليت التعليم طرق يف مراعاهتا جيب مادة تصبح حبيث
 .حد أقصى إىلالنحو  علم يفهمون
 يف واإلبداع االبتكار ربسُت دلواصلةدرس علم النحو  يعلم الذيادلعلم  إىل -ٕ
 متوترًا ميالتعل يكون ال حىت اجلليد كسر يتخللها أن وديكن ادلستخدمة األساليب
 النحو ميتعل تطبيق يف تقوديية كمواد البحث ىذا استخدام يتم أن نأمل. وشلاًل 
 .نحو الواضحال كتاب باستخدام
 من الطالب يتمكن أن ادلأمول من البحث، ىذا خالل من للطالب، بالنسبة -ٖ
 دروس يف تطبيقها وديكنهم الباحث أجراه الذي البحث نتائج من دروس أخذ
 ادلستقلة والدراسة ادلمارسة ومضاعفة بالدراسة الشغف يف واالستمرار. أخرى




 اإلختتام - ج
 النعمة منحو الذي وتعاىل سبحانو اهلل الباحث يشكراحلمد هلل رب العادلُت 
 ودون صحيح بشكل الرسالة ىذه إكمال من الباحث يتمكن حىت والعناية والتوجيو
 صبيع وكذلك الباحث ومعلمي الوالدين كال إىل الباحث شكر يتوجو. كبَتة عقبات
 أن ونأمل النهاية، إىل البداية من الرسالة ىذه كتابة عملية يف وشاركوا ساعدوا الذين
 .وتعاىل سبحانو اهلل من باىظة مكافآت على وحيصل صاحلة أعمااًل  لطفهم حيسب
 بسبب واألخطاء النواقص من العديد هبا الرسالة ىذه كتابة أن الباحث يدرك
 األطراف سلتلف من البناءة واالقًتاحات النقد الباحث يتوقع لذلك،. الباحث زلدودية
 خاص بشكل للباحث مفيدة الرسالة ىذه تكون أن نأمل. البحث من ادلزيد إلتقان
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